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Lai Kwanthe'undisputedqueen
UNIVERsm PutraMalaysia's(UPM)Chui
LaiKwancappedastellaroutingatthe
inaugural Malaysian Institutions of
HigherLearningGames(SUKIPT)with
anotherthreegoldandasilveronthefinal
dayof swimmingto bringherpersonal
haultoaremarkable13goldandtwosilver
medals.
Lai Kwanemergedvictoriousin the
women's50m freestyle,100mback-
strokeand200mbutterflyandlater,to-
getherwith teammatesWooYi Wen,
TanMei MayandYeoPei Ling,helped
UPMclinchsilverinthe4xlOOmmedley
relayat theNationalAquaticComplex
inBukit"Jalil.
The21-year-old,wholeftthenational
set-uplastyearafteramisunderstanding
with theAmateurSwimmingUnionof"
Malaysia,saidherperformancecameasa
surpriseconsideringherrecentreturnto
thesportaftertakingatwo-monthbreak.
"ThisisthefirsttimeI haveenteredso
many eventsin one competition(15
events)and to win 13of themis just
amazingfor me,"saidLai Kwan,who
trainsattheDarnlEhsanAquaticCom-
plexinShahAlam.
"To dothiswellis certainlya proud
momentformeespeciallyasI amrep-
resentingnot onlymyselfbutalsomy
university."
Lai Kwan,whois coachedby former
national swimmer Marilyn Chua,
however,saidthereisworktobedoneif
sheistobeasequallysuccessfulatthe
Laos AseanUniversityGames(AUG)
nextmonth.
LaiKwan,whowonsixgoldmedalsat
theThailandAUGin2010,will becom-
petinginatleastseveneventsinLaos.
As expected,UPM emergedoverall
swimmingchampiqnswith 15gold,
foursilverandonebronze.Secondwere
UniversitiSainsMalaya(USM)withsev-
engold,eightsilverand10bronzewhile
UniversitiMalaya(UM) tooksix gold,
eightsilverandthreebronzefor third
place.
In bowling,UiTM clinchedtheonly
gold medalon offer yesterdaywhen
Nur Umirah Abdul Radzuan, Fatin
Azmira-KhairulFaizi NursyamimiSu-
pardi and Nazrinnah Mohd Kamil
emergedthe winnersof the women's
teamattheSunwayMegalanesbowling
centre.
UiTM downeda total5,016pinfalls
aheadofSegiUniversity(SyaidatulAfifah
BadrulHamidi,Nurul Nadiazainuddin
andSitisatiyahAmirahAbdulRahman)
whotooksilveron4,802.
BronzewenttoUPMsTengkuErnanina
LailyTengkuZahri,LiyanaPutriMohd
Suhaimi,TunkuHaifaaTunkuOsmanand
NurSyakirahYeah(4,721).By Fadhli Ishak
